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RESUMO 
 
A partir da História de Vida de Patrick Hurde fomos em busca de uma outra história, de âmbito 
mais amplo que coincide com o próprio percurso da dança em Portugal na segunda metade do séc. 
XX e início do séc. XXI. Quisemos perspectivar a importância e influência que um tal caminho 
pessoal terá tido para a Dança, a sua divulgação e valorização, o ensino artístico e outros aspectos 
conexos com as artes performativas em Portugal, para além do interesse do enfoque de carácter 
biográfico, sustentado pelas metodologias da história oral.  
Patrick Hurde foi bailarino, coreógrafo, professor e actualmente mantém actividade como crítico 
de dança em Portugal. Descobrir e interpretar a sua história de vida e o seu percurso profissional 
artístico foi também cartografar uma parte significativa do mapa da dança em Portugal e dos seus 
enquadramentos individuais e institucionais. Daí decorre reflexão crítica sobre relações que 
configuram o meio profissional da dança (as companhias), a formação a diferentes níveis (as 
escolas vocacionais e a formação superior), mas também e mais especificamente, as metodologias 
de ensino, a crítica e os críticos, a dança e os meios audiovisuais, assim como diferentes 
perspectivas e abordagens que contribuíram para a ideia que hoje temos da dança em Portugal. 
Descortina-se uma rede de interacções que decorrem do trânsito entre profissionais desta área 
artística e que configuram uma evolução sensível no período em estudo.  
Desde 1965, data em que P.H. chegou a Portugal para integrar o elenco inicial do Grupo 
Gulbenkian de Bailado, muito mudou a nível político, social e cultural. A sua acção em contextos 
de intervenção multifacetados tem sido um contributo para elevar o nível artístico da dança em 
Portugal e com este trabalho veremos: como, quando, porquê e quem consigo esteve envolvido 
neste processo.  
 
 
Palavras-chave: Dança em Portugal; Patrick Hurde; História de Vida; Coreografia; Ensino 
artístico vocacional.  
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ABSTRACT 
 
Starting with Patrick Hurde´s Life History we went searching for an alternative broader history 
looking into the path of Dance in Portugal in the second half of the XX th and the beginning of the 
XXI st century. We were looking in what ways did such a personal path influence Dance here, its 
development and valorisation, the artistical education in dance as well as other aspects connected 
with the performing arts, and also the interest of the biographical approach supported by the 
methodology of oral history.  
Patrick Hurde was a dancer, choreographer, dance teacher and is currently a dance critic in 
Portugal. To discover and interpret his life story and professional artistic road was also to draw a 
significant part of Portugal’s individual and institutional dance map. Then we reflected upon the 
connections between the professionals (the dance companies), the artistic training (vocational and 
polytechnic/university level), the dance syllabi, the critics and their reviews, dance in the 
audiovisual media as well as different perspectives and approaches towards the idea of 
actualisation of  Dance in Portugal today.  A net of interactions is screened between professionals 
in this artistic field showing significant evolution in the investigated period of study. 
Since 1965, when P.H. arrived in Portugal as a principal dancer for the new born Grupo 
Gulbenkian de Bailado, there have been significant changes politically, socially and culturally.  
His action in multifaceted contexts of intervention has been a contribution to raise the artistic level 
of dance in Portugal. With this work we will see: how, when, why and with whom he was involved 
in this process. 
 
 
Key-words: Dance in Portugal; Patrick Hurde; Life History; Choreography; Artistic Vocational 
Training. 
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“Tudo tem o seu lado superficial  
e o seu lado profundo, 
o visível e o seu invisível, a realidade imediata e a outra.” 
Virgílio Ferreira, Pensar. 
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